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El nuevo contrato educativo otorga a 
la Educación de Personas Adultas (EA) 
un papel estratégico para el desarrollo 
de la comunidad y de la cohesión 
social. 
El conocimiento, la capacidad de 
adaptación a los avances tecnológicos y 
el procesamiento de la información 
toman un nuevo valor en la sociedad 
actual. Es, en este sentido, que la 
sociedad de la información ofrece un 
nuevo contexto para la EA, el cual 
exige la superación de todos aquellos 
planteamientos que la habían 
considerado como una actividad 
compensatoria, con el fin de que pueda 
ahora convertirse en un instrumento de 
incisión en el entorno social de los más 
desfavorecidos y contra las 
des igualdades. 
El análisis de este nuevo contexto para 
la EA es el que ocupa toda la primera 
parte del libro, incidiendo, sobre todo, 
en los efectos que las transformaciones 
sociales han podido tener y tienen en 
los mercados de trabajo. El efecto 
inmediato es la segmentación de los 
mercados de trabajo, inicio del proceso 
de duali zación de la sociedad; una 
sociedad donde cada vez está más claro 
que las desigualdades sociales están 
ligadas a las desigualdades educativas, 
a la vez que estas últimas tienden a 
perpetuar a las primeras. 
De este primer efecto de segmentación 
de los mercados de trabajo, surge otro: 
la fragmentación social y exclusión 
social y política de un tercio de la 
población. 
En este contexto de cambios sociales y 
de lo que se ha venido a denominar la 
cri sis del Estado de Bienestar se 
analizan los di scursos post-modernos y 
los enfoques neoliberales de la 
educación, y se pone de manifiesto la 
necesidad de una línea de acción 
política que contemple las exigencias y 
los efectos de la sociedad de la 
información de manera global , y con 
objetivos de cohesión social . Las 
aportaciones de autores como Vigotsky 
y las investigaciones de Luria y 
Scribner y Cale, entre otros, orientan 
claramente el papel que puede realizar 
la EA en la consecución de estos 
objeti vos . 
En la segunda parte del libro se 
concretan las propuestas para la 
planificación y el desarrollo de un plan 
regional de educación de adultos, 
después de un estudio demográfico y 
prospectivo de La Rioja, que 
profundiza en todo aquello que 
relaciona educación y ocupac ión; 
encontramos un análisis de las políticas 
y la legislación educati vas de los países 
de la OCDE, de la VE, el Estado 
español y las Comunidades 
Autónomas; y la descripción de las 
instituciones y los recursos de la EA a 
la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
Si bien la propuesta del plan se 
concreta en La Rioja, los 
planteamientos de este nuevo contrato 
educativo van más allá de los límites de 
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